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DestinQs.—Orden de 12 de enero de 1954 por la que se
nombra Jefe del Negociado de la Jefatura de Transmi
siones del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Fragata (F. E.) don Jorge del Corral Hermida.—Pági
na 114.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (T) don
Francisco Gil de Sola Caballero.—Página '114.
Otra de 12. de enero de 1954 por la que se nombra Segundo
Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena, en destino
de superior categoría, al Teniente de Navío (E) don
José María González-Madroño y Simón-Altuna.—Pági
na 114.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone embar
que en la Plana Mayor del Tercer Grupo de Escolta De
partamental el Teniente de Navío D. Juan Lacave Patero.
Página 114.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone embar
que en la Tercera División de la Flota el Teniente de
Navío (A) don Carlos Villarrubia Sampayo.—Pági
na 114.
Otra de 12 de enero 1954 por la que se dispone pase,
destinado a la Plana Mayor del Primer Grupo de Reserva
de Dragaminas el Teniente de Navío (A) don Alejandro
de Ory Lozano.—Página 114.
Destinos.—Orden de 12 de enero de 1954 por la que se
nombra Profesor de Servicios Eléctricos y Radar en la
Escuela de Especialización de Oficiales en Electricidad y
Transmisiones al Teniente de Navío D. Antonio Más y
Fernández-Yáñez.—Illgina 114.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Material de este Ministerio
el Teniente de Navío (T) don Antonio Tortosa Navarro.
Página 115.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se nombra Oficial de
Ordenes y Jefe del Detall de la Flotilla de Lanchas Torpe
deras al Teniente de Navío (A) don José María Jiménez
Cisneros.—Página 115.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone embarque
en la Tercera División de la Flota el Teniente de Navío
'(A) don César Rodríguez Lazaga.—Página 115.
Otra de 12 de enero de 1954 por la que se dispone embarque
en la Tercera División de la Flota el Teniente de Navío
(T) don José Unzueta Gaviola.—Página 115.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Orden de 12 de ene
ro de 1954 por la que se dispone se traslade a los Estados
Unidos de 'Norteamérica para efectuar curso de Instruc
ción, estudios y prácticas el Teniente de Navío (A) don
Joaquín de la Concha Fernández de Sedano.—Página 115.
RECTIFICACIONES




15estifios.--Se nombra jefe del I■7@gociado de rla
Jefatura de Transmisiones del Estado,. Mayor de la
Armada al Capitán de Fragata (F. E. ) don Jorge
del Corral Hermida, el cual cesará como Jefe de la
Estación Radio de Ciudad Lineal al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jeíe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
— A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, vengo en nombrar
su Ayudante Personal al Capitán de Corbeta (T)
don Francisco Gil de Sola Caballero, el cual cesará
en el Estado Mayor del ,mismo Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo jefe y jefe del Detall de
la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, en destino de superior ca
tegoría, al Teniente de Navío (E) don José María
González-Madroño y Simón-Altuna, el cual cesará
como Comandante del dragaminas Tinto una vez
que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio (le Personal.
Pestinos.—Se ,dispone que el Teniente de Navío
D. Juan Lacaye Patei4) embarque en la Plana Ma
yor del Tercer Grupo 1de Escolta Departamental, dé
biendo cesar en su actual destino de Profesor de la
'Escuela de Suboficiales.
.Este destina_ se confiere, con carácter forzoso -a_
. efectos administrativos.
«






Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe- del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción,
1Se dispone que
el Teniente de Navío (A) don
Carlos Villarrubia Sampayo embarque en la Tercera
División de la Flota, una vez terminado el curso de
Artillería y Tiro Naval que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal v Contralmirantes jefes de Ins
trucción y de la Tercera División de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Alejandro de Ory Lozano cese en la Tercera Di
visión de la Flota y pase destinado a la Plana Ma
yor del Primer Grupo de Reserva de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
.1
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Se nombra Profesor de Servicios Eléctricos y
Radar en la Escuela de Especialización de Oficiales
en Electricidad y Transmisiones al Teniente de Na
vío D. Antonio Más y Fernández-Yáñez; sin .per
juicio de su actual destino.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (T) clon Antonio Tortosa Navarro pase desti
nado a la Dirección de Material de este Ministerio,
debiendo cesar en la Segunda División dela Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos'.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de 'la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la Dirección de Material y
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota.
Se nombra Oficial de Ordenes y Jefe del De
tall de la Flotilla de Lanchas Torpederas al Tenien
te de Navío (A) don José María Jiménez Cisne
ros, el cual deberá cesar en la Tercera División de la
Flota.
.Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
o
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
César Rodríguez Lazaga embarque en la Tercera
División de la Flota una vez terminado el curso
de Artillería y Tiro Naval que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes Jefes de Ins
trucción y de la Tercera División de la Flota.
1 Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío(T ) don José Unzueta Gaviola embarque en la Ter
cera División de la Flota, debiendo cesar como Pro
fesor de la Escuela de Armas Submarinas.
• Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 12 de enero de 1954. •
e. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes del Servicio de Personal y de
la Base Naval de Baleares y Contralmirantes Je
fes de Instrucción y de la Tercera División de la
Flota.
o
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Se dispo
ne cine el Teniente de Navío (A) don Joaquín de
la Concha Fernández de Sedano cese en su actual
destino y se traslade a los Estados Unidos de Nor
teamérica para efectuar curso de Instrucción, es
tudios y prácticas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá del Estado Mayor de la Armada a todos
los efectos.
Madrid, 12 de enero de 1954.
MORENO
Exc.mos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departa-mento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
'efe de Instrucción, 9-enerales jefe Superior de
Contabilidad y Ordelador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
E
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la redacción de la Or
den Ministerial de 7 del actual inserta en el DIARIO
OFICIAL número 7, de 9 del corriente mes, pági
na 71, relativa a curso para Ayudantes Especialis
tas, se rectifica en el sentido de que el Marinero
Plácido Ródenas Ruiz, de la dotación del Tarifa,
que figura en la Escuela de Ayudantes Especialistas
Sanitarios, debe figurar en la Escuela de Ayudantes
Especialistas de Maniobra.
'
Madrid, 16 de enero de 1954.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Beren
guer
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